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El juguete alicantino:
industria e identidad
JOSÉ RAMÓN VALERO ESCANDELL. Departamento de Geografía Humana UA
La producción industrial del juguete alicantino comienza en torno a 1888 en Onil y pocos años 
después es también una realidad en Ibi y Dénia, de-
sarrollándose más tarde en otros varios municipios 
(Biar, Castalla, Ondara, Beneixama...)
Es evidente que antes se había realizado aquí todo 
tipo de juguetes desde tiempo inmemorial, aunque 
los más antiguos que se conserven sean los caballi-
tos del siglo XII de Daniya, la Dénia musulmana; es, 
con los datos actuales, solo el inicio de una tradición 
secular de fabricación de juguetes e instrumentos 
para juegos y actos festivos, muchas veces realizados 
o modificados por los propios niños, como los hue-
sos de animal usados en el juego de la taba, los ca-
chirulos volados en descampados, los columpios, las 
sandías vaciadas para ser utilizadas como farolillo o 
las máscaras o carasses de algunas fiestas irreverentes. 
Junto a estos, surgieron desde hace siglos modestos 
artesanos que realizaban sencillas muñecas de tra-
po o cartón, o carpinteros que construían casitas en 
madera para las niñas de las clases más pudientes; 
otros elaboraban pelotas de vaqueta para el más ge-
nuino juego valenciano, o platitos y otros objetos en 
miniatura. Casi nunca se dedicaban específicamente 
al juguete, sino que era otra actividad más de su pro-
fesión de alfareros, carpinteros, hojalateros o mim-
breros; trabajaban con escasa y rudimentaria maqui-
naria y elaboraban tiradas cortas, que casi siempre 
vendían ellos mismos por ferias y mercadillos. 
Más tarde, en las últimas décadas del siglo XIX o al 
inicio del XX,  gracias a fabricantes como Eduardo 
Juan en Onil, los hermanos Payá en Ibi o los Ferchen 
en Dénia, surge tenaz la moderna industria juguete-
ra alicantina, que en pocos años supo convertirse en 
la mayor de España, en dura competencia con otros 
empresarios catalanes. El desarrollo vivido en Ibi y 
Onil, por ejemplo, no se entiende sin esta industria, 
pese a que en las tres últimas décadas algunas de las 
antiguas industrias auxiliares –como la matricería, 
la inyección de plástico o la fabricación de compo-
nentes- progresen de forma autónoma y absorban 
buena parte del empleo perdido por la juguetería. 
Escultura de una locomotora en la autovía de la Foia de Castalla. Foto J.R.V.
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En sus orígenes, el juguete industrial sirvió en toda 
la Foia de Castalla –y, en buena medida, también en 
Dénia-, primero para ofrecer una actividad rentable 
que permitiese evitar o reducir la emigración, ade-
más de ofrecer trabajo a las mujeres. Más tarde, supo 
atraer a muchos centenares de familias llegados de 
otras tierras y permitir un incremento notable del 
nivel de vida y consumo; finalmente, fue la palanca 
que permitió la diversificación industrial y la pro-
liferación de los servicios. Hoy, el mestizaje entre 
esa misma diversificación y saber hacer tradicional, 
constituyen las principales columnas sustentadoras 
de una industria juguetera inserta en una economía 
global, en la que ofrece una indudable imagen de 
calidad, diseño, innovación y respeto a las exigencias 
que un objeto dirigido a la infancia requiere.
El juguete alicantino ha sido, además, objeto de 
deseo infantil de muchas generaciones de nuestro 
país ¿Quién que haya crecido en cualquier lugar de 
España no recuerda algún juguete de su infancia fa-
bricado en estas tierras? Muchos de ellos alcanzaron 
la categoría de juguetes míticos, como el Bugatti de 
Payá Hermanos, S.A., o el Silver Bullet de Rico S.A., 
o los trenes de ambas firmas; o innumerables muñe-
cas de Onil, pero también de otros lugares, desde 
las viejas peponas a la Cayetana, la Nancy –tal vez, 
la que mejor simboliza el desarrollismo y el cambio 
de rol de las españolas-, las Barrigitas, Chabel o Bab-
yfeber, o aquellas muñecas repollo de Jesmar. Junto a 
ellos, más si cabe, los triciclos, cochecitos a pedales o 
disfraces de Dénia están presentes en innumerables 
fotografías de los álbumes familiares. 
Hoy el juguete está indisolublemente unido a la iden-
tidad territorial de aquellos lugares en que se forjó esa 
industria, pero también es parte de nuestra memoria 
colectiva –“las muñecas de FAMOSA se dirigen al 
portal” es ya, más que un anuncio televisivo, uno de 
los villancicos españoles más conocidos-. No es de 
extrañar, pues, que en pocos lugares del mundo pue-
den contemplarse tal número de museos jugueteros 
en un espacio tan limitado como es nuestra provincia. 
Por eso, también, algunos municipios han convertido 
el recuerdo de esta industria en un rasgo más de su 
paisaje: recórrase, si hay dudas, el tramo de autovía 
que cruza la Foia de Castalla y obsérvense los hitos 
escultóricos; adéntrense en pueblos como Ibi y verán 
plazas y calles que recuerdan la historia juguetera, o 
niños disfrutando en parques donde los toboganes 
tienen silueta de tartana o de mago con su camello. 
Este número de Canelobre quiere rendir homenaje 
al juguete, a su industria, a su significado identitario, 
a su permanencia en nuestra memoria y a su carác-
ter de objeto de deseo. Por eso, en estas páginas po-
drán adentrarse en el contenido de nuestros museos 
especializados. Podrán conocer cómo, con todas las 
salvedades que se quieran, tres poblaciones se espe-
cializaron en productos y materiales bien diferen-
tes: el juguete de lata en Ibi, el de madera en Dénia 
y la muñeca en Onil. Observarán cómo el paso de 
los años cambió nuestras industrias y los modelos 
fabricados por ellas, y valorarán en qué medida el 
juguete refleja el paso de la vida y la evolución téc-
nica de toda nuestra civilización. Pero, además -con 
apoyo de un rico y variopinto material gráfico ofre-
cido por museos, archivos e instituciones- podrán 
analizar el mundo del juguete desde los más diver-
sos aspectos: la memoria, la innovación tecnológica, 
la función de la publicidad, el valor educativo o el 
testimonio de antiguos protagonistas. Finalmente, 
si es verdad que no hay patria más verdadera que la 
infancia, tres coleccionistas actuales de juguetes nos 
muestran con orgullo aquellos tesoros recopilados 
con tesón, como quien quiere detener el tiempo o 
avivar la ilusión y la curiosidad de esos niños y niñas 
que casi conservamos en el recuerdo.
Pieza del siglo XII de Daniya. Foto J.A.G. 
Caballito del siglo XII de Daniya, la Dénia musulmana. Foto J.A.G.
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